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  教育年限 実習期間 実習実施 国家試験 卒業研究 卒後進路 薬剤師数
    学年 実施年   （人口10,000人あたり）
日本 6年制 6年間 5カ月間 5年生 卒業後 5年生～ 薬局・病院 13.6人
   （病院・薬局各11週間）   6年生 企業（MR）
       大学院進学
 4年制 4年間    4年生 企業（研究・開発）
       大学院進学
韓国  2年間（基礎教育） 8週間（病院） 6年生 卒業後 6年生 薬局・病院 12.1人
  　　　＋ 8週間（薬局）    企業
  4年間（専門教育） 3週間（企業）    行政（大学含む）
       大学院進学
中国 5年制 5年間 半年または1年間 5年生 卒業後3年 5年生 企業（研究・開発） 4人
   （実習期間は各大学で異なる）    製薬会社MR
 4年制 4年間  4年生  4年生 病院・薬局
       大学院進学
米国  4年間（基礎教育） 1500時間以上 3年生～5年生 卒業後  薬局・病院 8.8人
  　　　＋     企業
  4年間（専門教育）     行政（大学含む）
英国  4年間 1年間 卒業後 研修終了後  病院・薬局 6.6人
       企業
       行政（大学含む）
フランス 6年制 6年間 2カ月の薬局見学実習 5年生・6年生 6年生 6年生 薬局，企業 11.9人
   　　　＋    臨床検査
 9年制 9年間 1年間（5年生） 5年生 9年生 9年生 病院，開発，
   6カ月（短期課程，6年生）    研究，行政
ドイツ  4年間 1年間 卒業後 第2学年（第1部）  病院・薬局 6人
     第4学年（第2部）  企業 
     実習終了後（第3部） 行政






　実務においては，American College of Clinical Pharma-



























































ぶ．その後の第 3課程（5・6年生）では shorter third cycle（6
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セメスタ （ー1セメスター =年 2期制の 1期）を終了するこ
とが必要条件であり，②数学のコースで 3単位の取得，
③薬学大学入門資格試験 Pharmacy Education Eligibility 
Test（PEET）の記録提出，受験 2年前までの TEPS （Test of 
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